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F 
ace au défi que signifie la nomi-
nation de Barcelone comme 
ville hote de la XXVc Olympiade, 
l'U niversité autonome de Barcelone im-
pulsa en 1988 la création du Centre 
d'Études olympiques et du Sport consa-
cré él la recherche, documentation, forma-
tion et diffusion des themes ayant trait 
él l'o lympisme et au sport. 
En incluant cette activité él son pro-
gramme, I'Université autonome de Bar-
celone voulait contribuer él promouvoir 
les va leurs et les idéaux de paix inhé-
rents él I'olympisme et au sport. 
La recherche sur l'olympisme intéresse 
aussi bien les domaines local et national 
des pays chargés de l'organisation des 
Jeux Olympiques que le domaine inter-
national. 
Les dimensions opérationnelles, finan-
cieres, informationnelles, urbanistiques 
et culturelles qu'implique la célébra-
tion de Jeux Olympiques constituent 
des moments historiques, aux répercus-
sions multiples, dan s le développement 
des villes hotes. 
La recherche sociale sur I'olympisme est 
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du plus grand intéret pour le pays orga-
nisateur tant au cours de I'étape de pré-
paration des Jeux, pour l'aide qu'elle 
peut apporter él la planification et él l'o r-
ganisation , que du'rant l'étape ultérieu-
re, au cours de laquelle iI faudra procé-
der él la compilation et él l'analyse histo-
rique de I'événement. La " mémoire" est 
aussi importante él cet égard que la "cé-
lébration" des Jeux. 
De par leurs dimensions internationa-
les, le nombre de pays y prenant part et 
leur capacité d 'établir des processus 
d'échanges culturels, les Jeux Olympiques 
constituent un des événements de ca-
ractere pacifique les plus marquants de 
notre époque. 
La recherche sociale concemant ces pro-
cessus intéresse le mouvement olympique 
international, les associations sportives, 
mais aussi les gouvernements et les or-
ganismes non gouvernementaux , et 
constitue un instrument servant él pro-
mouvo ir, él travers le mouvement spor-
tif et olympique, des initiatives de paix 
et de solidarité 
Cependant, l'activité universitaire, no-
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tamment dans le domaine des sciences 
sociales, ne s'est pas développée aussi 
vite que les Jeux Ol ympiques modernes 
dont les progres et l'i ntluence ont fait 
des pas de géants. 
Ceci peut nuire aux propres sciences 
sociales, mais également au mouvement 
olympique, qui se yerra peut-etre privé 
de la reflexion universitaire lui permet-
tant de s'adapter aux rapides transfor-
mations sociales affectant la politique, 
la culture, la technologie et la commer-
cialisation des processus culturels et 
symboliques se produisant dans le mon-
de de notre fin de siecle. 
L'expérience du Centre d'études 
olympiques (CEO) a Barcelone 
C'est dans le but de favoriser cette réfle-
xion que fut co nstitué él Barcelone, le 
8 mars 1991 , par Juan Antonio Sama-
ranch, président du CIO, le Centre 
d 'Études olympiques. 
A cette meme date, le CEO devenait le 
Consortium du Centre d 'Études olym-
piques et du Sport, dont font partie la 
Mairie de Barcelone le Comité espa-
Lure Esudi
gnol olympique, Ia Diputació de Barce-
Ione et 1Université autonome de Bar-
celone.
Le CEO a établi dautres conventions
de collaboration avec diverses institu-
tions, parmi lesquelles íigurent Ie Comi-
té international olympique, la Genera-
litat de Catalunya, le Comité dorga-
nisation olympique Barcelona92
(COOB92) et le Conseil supérieur des
Sports.
Les principaux secteurs de recherche du
CEO sont les suivants:
Secteurs ayant un rapport avec
loiympisme
- Echanges culturels et Jeux Olym-
piques
- Aspects financiers et dorganisa-
tion
- Linfluence des médias
- Relations internationales et contribu-
tions à la paix
- Aspects politiques
- Documentation concernant lolym-
pisme
- Les commencements de Iolympisme
classique
- Histoire du mouvement olympique
moderne
- Structure et contenu des cérémonies
olympiques









Les principaux objectifs du Centre sont
Ies suivants:
- Collaborer avec le Comité internatio-
nal olympique, avec les Comités dorga-
nisation des Jeux et avec les différents
organi smes nationaux et internationaux
olympiques et du sport dans les aspects
éducatifs scientiíiques et de diffusion
culturelle.
- Former des spécialistes en olympisme
et sport.
- Réunir et mettre à disposition de la
documentation spécialisée. Mener à
bien des recherches en matiére dolym-
pisme et de sport, notamment dans le
domaine des sciences humaines et so-
ciales.
- Promouvoir la création dun réseau
international de centres universitaires
et dinstituts spécialisés dans Iolym-
pisme.
- Faciliter la diffusion sociale des étu-
des réalisées.
- Aprés 1 992, dans le but de compléter
ses archives et détudier la documenta-
tion relative à la xxve Olympiade, le
Centre demandera aux institutions im-





Entre 1988 et 1989, on réalisa diffé-
rentes activités denseignement, de re-
cherche, de documentation et de divul-
gation.
Parmi Ies plus remarquables, nous pou-
vons citer les suivantes:
- I cours universitaire sur IOlym-
pisme (février 1 990), sadressant en par-
ticulier aux personnes impliquées dans
lorganisation et la gestion olympique, à
des journalistes spécialisés et à des spé-
cialistes en sciences appliquées au sport
et à lolympisme.
- Symposium international sur les Jeux
Olympiques, la communication et les
échanges culturels (avril 1 99 1), dont les
pri ncipaux objectifs étaient danalyser
les propositions culturelles inhérentes à
lorganisation des Jeux Olympiques des
vingt derniéres années et détudier le
r6le des médias dans la production de
valeurs symboliques de lolympisme et
de la transmission de chaque Olym-
piade.
- Préparation dinformation sur lolym-
pisme pour les écoles de la ville h6te et
les villes sous-sites.
- Cours de 3e cycle sur la répercussion
urbaine de lorganisation des Jeux
(1991-1992)
- Cours de 3 cycle sur Communication
et Jeux Olympiques.
- Recherches diverses sur : télévision et
Jeux Olympiques, symboles et mas-
cottes, parrainage, paralympiques, rela-
tions internationales, planification et
éducation sportives.
- Conseil et information: programme
spécial destiné à fournir aux représen-
tants des médias du monde des infor-
mations sur Barcelone.
Programme spécial destiné à fournir
des informations sur Iolympisme à des
écoles et organisations déducation.
Services dinformation
et de documentation
Un des objectifs prioritaires du CEO fut
la création dun Service dinformation
et de documentation. Considérant que
ce service constitue une aide fondamen-
tale pour atteindre Ies objectifs du cen-
tre et promouvoir la recherche, sa mise
en marche a bénéficié dune attention
trés particuliére.
Le Département de documentation de
IUAB, dirigé par Ie professeur Eulàlia
Fuentes, est responsable de la direction
technique de ce service.
Ce service offre une information dor-
dre général, mais aussi des informations
spécifiques, celles-ci étant surtout cen-
trées sur les Jeux Olympiques de Barce-
lona92.
Le fonds de documentation contient Ies
trois types dinformations suivantes
A) Ohnipisme en général et histoire de
/ oR;inpisme
Rubrique qui regroupe monographies,
actes de congrés, brochures, rapports,
coupures de presse sur le mouvement
olympique et Ihistoire des olympiades,
Ies mémoires officiels des Jeux Olympi-
ques depuis Rome (1960), les dossiers
de candidature des futures villes h6tes
de Jeux Olympiques.
B) Barcelona 92
Rubrique recueillant des documents
également facilités par le COOB92, tels
que monographies. rapports, brochures,
guides. vidéos, diapositives et toutes les
publications officielles du COOB92,
des documents fournis par IOlympiade
culturelle, affiches et matériel gra-
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phique divers, publications périodiques 
spécialisées, la base de données on-line 
Alcatel-COOB'92 , ainsi que des livres, 
rapports , articles, dossiers de prove-
nance diverse sur la répercussion des 
Jeux de Barcelone et du matériel audio-
visuel sur les Jeux Olympiques. 
C) Sport et société 
Bien que le Centre soit essentiellement 
spécialisé dans l'olympisme, il dispose 
également d'informations sur différents 
aspects se rapportant au sport (méde-
cine, psychologie, éducation physique, pé-
dagogie, gestion, parrainage, économie, 
législation, sciences politiques, socié-
té, violence, médias, etc.) , une base de 
données en CD-ROM "Sport Discus". 
Dossiers de presse 
Le Centre dispose de 3 dossiers de pres-
se qui lui ont été donnés par le Comité 
International Olympique (CIO), le Se-
crétariat du Sport de la Generalitat de 
Catalunya et le COOB'92. 
Tout ce matériel a été ordonné et pré-
senté sous les rubriques suivantes: 
l. Architecture et urbanisme 
2. Finances 
3. Services 








10. Olimpíada Cultural (OCSA) 
11. Design, image et communication 




16. Sites olympiques 
17. Canditatures olympiques 
18. Barcelone, la ville et l'année 1992 
19. Visites de personnalités a Barcelone 
Les usagers 
Le CEO offre ses serVlces a toute la 
communauté universitaire nationale et 
internationale ainsi qu 'a toute person-
ne justifiant une recherche sur l'olym-
pisme et le sport. 
Depuis l'inauguration des ses nouveaux 
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locaux (mars 1991) jusqu'a l'instant 
présent (novembre 1991), le centre a 
regu la visite de pres de 400 chercheurs, 
soit 190 étudiants catalans, 25 étudiants 
non catalans, 65 chercheurs étrangers et 
108 chercheurs provenant des diffé-
rentes universités d'Espagne. 
Réseau international de centres 
d'études et de documentation olympique 
Pour atteindre les objectifs précités et 
compte tenu des vastes dimensions in-
ternationales de l'olympisme, le Centre 
d'Études Olympiques de Barcelone en-
couragea la mise sur pied d'un program-
me de coopération internationale et 
la création d'un réseau universitaire 
d'échange de documentation et de coo-
pération. 
La premiere réunion des membres de ce 
réseau eut lieu a Séoul en novembre 
1991 , sous les auspices de Park Seh-Jic, 
président du Comité d'organisation des 
Jeux de Séoul 88. 
Les principaux objectifs et les taches es-
sentielles de ce réseau sont les suivants: 
Principaux objectifs 
l . Promouvoir le recherche social e sur 
I'olympisme dans les domaines natio-
naux des villes sites et dans le domai-
ne international du mouvement olym-
pique. 
2. Favoriser la promotion des valeurs 
traditionneIles de l'olympisme et sa per-
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manente adéquation au monde contem-
porain, en mettant l'accent sur la pro-
motion des idéaux de paix, de solidarité 
et de coopération entre les pays. 
3. Défendre de fac;on explicite les iden-
tités et le dialogue culturel entre les peu-
pIes moyennant les processus d'échange 
facilité par le sport et l'olympisme. 
4. Coopérer avec les organismes natio-
naux et internationaux, notamment 
avec le Comité international olympi-
que, dan s le but de développer et dif-
fuser les recherches sociales nécessaires a 
l'accomplissement de ses fins pédago-
giques. 
Taches primordiales 
1. Réunir de fac;on systématique la do-
cumentation sur les Jeux Olympiques 
d'hiver et d'été. 
2. Réunir de fac;on systématique les re-
cherches sur le sport et l'olympisme. 
3. Organiser, par l'intermédiaire de 
conférences, ateliers et symposiums, des 
rencontres et des échanges scientifiques, 
et conseilIer les Comités d'organisation 
en matiere de programmes culturels 
olympiques. 
4. Échanger les informations et la docu-
mentation recueillies entre les centres 
spécialisés. 
S. Établir des normes et techniques de 
documentation partagées et coordon-
nées entre les différents centres interna-
tionaux . 
6. Coopérer avec le Comité interna-
tional olympique, avec son nouveau mu-
sée et le Centre d'Études ol ympiques en 
vue de développer un échange mondial 
de documentation. 
Les Jeux Olympiques en tant 
que phénomEme culturel 
La principale contribution de l'acti vité 
universitaire a I'olympisme est celle de 
mettre en évidence que les Jeux Ol ym-
piques sont eux-memes un phénomene 
culture\. 
Leur capacité d'établir des valeurs et 
des contrevaleurs s'exprime a travers un 
complexe réseau de structures cultu-
relles et de communication: informa-
tions, symboles cérémonies, rituels , 
images, etc. 
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Ces dernieres années, les propres di-
mensions économiques des Jeux se sont 
vues de plus en plus étroitement liées a 
des phénomenes de communication, 
notamment a la télévision , au parrai-
nage, a la publicité et a l'exploitation 
commerciale des symboles olympiques. 
Par ai lJeurs, les cérémonies olympiques 
et les interprétations journalistiques des 
résultats sportifs constituent un com-
plexe entrelacs de formes populaires 
d'identification 
La recherche dan s le domaine des scien-
ces sociales appliquée a ces grands phé-
nomenes constitue a la fois un instru-
ment indispensable a la réalisation 
d'une critique lucide de toutes les dévia-
tions possibles de l'olympisme et un 
instrument irremplac;able permettant 
d 'utiliser de fac;on positive ces pro-
cessus en faveur de la solidarité, de la 
coopération, de la défense de l'identité 
culturelle. 
C est dan s ce sen s que l'on peut ré-
cJamer du mouvement olympique inter-
national et des organisateurs des Jeux 
une plus grande attention quant a cette 
contribution uni versitaire, ce qui doit 
signifier, en meme temps, une plus gran-
de attention en vers les valeurs tradition-
nelIes de l'olympisme, valeurs auxquelles 
nous ne pouvons ni ne devons renoncer 
dans le complexe monde de relations 
internationales et sociales de cette fin 
de siecJe. • 
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